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A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offres et demandes de 
placée 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
En raison des fêtes de fin d'année 
le prochain numéro du journal 
(N° 1) paraîtra mercredi 6 janvier 1932. 
Les bureaux de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie et de la «Fédération Horlogère 
Suisse» seront fermés samedi 2 janvier 1932. 
A l'occasion de la nouvelle année, nous pré-
sentons à nos abonnés, a nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil-
leurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs voeu* 
Dour l'année 1932. 
Au sujet des restrictions 
et contingents d'importation 
Dans l'assemblée des délégués, le Président de 
la Chambre suisse de l'horlogerie, envisageait que, si 
l'octroi de pouvoirs spéciaux au Conseil fédéral 
s'imposent par les circonstances, toute réserve devait 
être faite quant à leur application, qui ne devait 
pas s'opérer unilatéralement, ni contribuer au ren-
forcement exagéré du nationalisme, ni diminuer la 
force d'expansion de l'industrie d'exportation et 
surtout ne pas mettre obstacle à la campagne en-
treprise en vue de l'abaissement du coût de la vie, 
considéré comme une condition sine qua non du 
relèvement de nos industries. 
Ces réserves sont, reprises avec une accen-
tuation plus prononcée par le Journal des Asso-
ciations patronales suisses, qui craint fort que, sous 
couleur de défendre le travail national, et de com-
battre le chômage, l'élimination du moins temporaire 
de la concurrence étrangère, vise par ailleurs le 
maintien des prix actuels. Il eût donc été désirable, 
dit notre confrère, que le côté négatif des restric-
tions à l'importation fût accompagné de mesures 
positives prescrivant aux activités économiques bé-
néficiaires de ce régime une politique active de 
déflation des prix qui permit à ces activités d'af-
fronter le plus tôt possible la concurrence étran-
gère. Du point de vue économique, le nouveau ré-
gime douanier temporaire constitue rien moins qu'une 
digue à la baisse des prix qui déferle sur l'éco-
nomie mondiale et une entrave à la diminution du 
coût de la vie. 
Les baisses de salaires effectuées ces derniers 
mois ont surtout touché le personnel des industries 
d'exportation et subsidiairement, le personnel des 
industries dites indigènes. Dans l'artisanat, où les 
conditions de travail sont régies par des contrats 
collectifs d'une durée de un an à trois ans, nom-
bre de contrats collectifs ont été dénoncés ou sont 
à la veille d'être résiliés par les employeurs, dans 
le but d'établir conventionnellement des taux de 
salaires, si possible diminués. 
En revanche, les salaires et traitements du per-
sonnel de la Confédération, dfes cantons et communes 
et des entreprises étatisées (transports, postas, télé-
graphes, téléphones, eau, gàz, électricité, services 
publics) sont restés stabilisés aux taux fixés par les 
lois et règlements publics. Le déficit des comptes 
publics imputable à la diminution du rendement 
des impôts et ressources publiques nécessitera à 
coup sûr des compressions >udgétaires qui touche-
ront d'autant plus vivement les salariés publics que 
les jeux de la politique se sertont employés à différer 
un ajustement inéluctable. Il semble bien que la 
réduction des salaires publics ne s'effectuera qu'au 
moment où la trésorerie d'Etat sera en difficulté 
et où le recours à l'emprunt. sera exclu. 
Il est vrai de dire que M. le Conseiller fédéral 
Musy, dans son exposé à lh Commission des finan-
ces sur la situation financière de la Confédération, 
et des régies d'Etat, déclara que la baisse des 
prix de détail, qui a commencé, doit se poursuivre 
plus énergiquement et être suivie d'un réajustement 
des traitements et salaires payés par les entreprises 
publiques et privées. Nous nous approchons, a-t-il 
dit, du moment où une diminution de tous les trai-
tements et salaires sans exception s'imposera. Elle 
devra cependant être limitée à la diminution du 
coût de la vie qui doit apporter au salarié une 
compensation correspondante. 
Cette déclaration suscita incontinent les commen-
taires passionnés et protestations furibondes des mi-
lieux politiques et syndicaux qui s'attribuent le mo-
nopole de la défense des intérêts politiques et 
professionnels des salariés publics. 
Nous n'ignorons pas la puissance électorale et 
partant politique des salariés publics et de leurs te-
nants et aboutissants. Il convient même de rap-
peler la prédiction suivante du grand homme d'Etat 
que fut Numa Droz lorsqu'il s'éleva contre le rachat 
des chemins de fer: «Le personnel sera-t-il meilleur 
et mieux stylé qu'aujourd'hui (1898) Cela dépendra 
tout à fait de l'esprit futur de ce corps de fonc-
tionnaires. Si ce qui est fort possible, la politique 
s'y infiltre, si le personnel se pénètre du sentiment 
de son importance électorale, on peut dire que ce 
sera un fléau pour le pays. Le personnel s'habituera 
à considérer les chemins de fer comme étant avant 
tout sa chose à lui, le champ qu'il exploite et 
dont les produits lui reviennent en premier lieu. 
Voyageurs et expéditeurs seront des administ.es, des 
contribuables et non plus des clients. Il faudra, 
dès le début, une main très ferme pour que ce 
résultat ne se produise pas. Mais, à la longue, qui 
peut nous prémunir contre ce danger?». 
Mais, d'accord avec le Journal des Associations 
patronales suisses, nous croyons que, s'il avait à se 
prononcer, le peuple dirait, dans sa grande majorité, 
qu'il est urgent, d'une part, de réduire les impôts 
directs et indirects, charges publiques et tarifs de 
transport et d'ajuster équitablement, d'autre pari, 
les salaires publics aux taux en vigueur datis l'éco-
nomie privée et à la baisse du coût de la vie. 
Le peuple, qui a un sens averti des choses écono-
miques, dirait qu'il est contraire à l'intérêt général 
de grever le contribuable, l'usager et la production 
toute entière de charges qui augmentent chaque 
année dans le but illusoire de satisfaire une clien-
tèle sachant à merveille tirer parti de sa puissance 
électorale. 
Il y a lieu d'espérer que, dans les sphères poli-
tiques, ces règles économiques élémentaires seront 
comprises sans que le peuple se voie dans l'obliga-
tion d'intervenir. 
La réorganisation horlogère 
Les trois résolutions de la F. H. 
Ainsi que nous le disions dans notre dernieri 
numéro, la Fédération Suisse des Associations de 
fabricants d'horlogerie (F. H.) a eu son assemblée 
générale des délégués, le 22 courant, à Neuchâtefc 
Voici le texte des trois résolutions votées et aux-
quelles nous faisions allusion: 
1. Considérant qu'à ce jour la Confédération n'a 
pas encore versé à la Société générale le montant 
du prêt de 7,5 millions de francs prévu à l'arrêté 
fédéral du 26 septembre 1931. et met ainsi cette 
société dans l'impossibilité de procéder à l'exécution 
complète de son programme, 
considérant que le retard de l'entrée en action de 
la Société générale et conséquemment de la mise en 
vigueur intégrale du nouveau régime conventionnel 
est hautement préjudiciable à l'industrie horlogère 
suisse, 
considérant que ce retard permet en partie, aux 
chablomneurs de continuer" leur activité néfaste et 
développe le chablonnage, 
! émet le vœu que le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique ne laisse pas prévaloir des intérêts 
particuliers sur l'intérêt général et mette sans délai. 
à la disposition de la Société générale les fonds pré-
vus à l'arrêté fédéral du 26 septembre. 
2. Prend acte qu'il n'a pas été possible, jusqu'à ce 
jour, à la Société générale de réaliser l'option obte-
nue par le Comité financier de la Commission de 1 4 
revision pour l'affaire Meyer et fils à Pontenet 
(Jura bernois), dernière maison dissidente, en raison 
des difficultés soulevées par cette maison, 
considérant que cette fabrique a signé.une option 
qu'elle entend contester dans un intérêt égoïste, 
considérant qu'il est inadmissible qu'une entre-
prise prétende vivre hors du régime conventionnel 
pour faire du chablonnage, 
' proteste contre la prédominance des intérêts particu-
liers et égoïstes sur les intérêts généraux et natio-
naux de l'économie suisse, 
! fait appel à l'opinion publique et à l'intervention 
des autorités fédérales et cantonales pour amener 
la maison Meyer et fils à une plus juste compré-
hension de la situation réelle de l'industrie horlogère 
suisse et des nécessités des populations qui dépendent 
de sa prospérité. 
3. Considérant que la résistance d'une seule fabri-
que d'importance secondaire ne saurait mettre en ques-
tion l'œuvre d'assainissement tout . entière, 
i invite les organes compétents de la Société générale 
à faire, d'accord avec toutes instances qu'il appar-
tiendra, les démarches utiles pour amener la maison 
Meyer et fils à adhérer au régime conventionnel, 
charge la Direction de la F. H. de demander immé-
diatement aux signataires s'ils entendent se prévaloir 
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de la dissidence actuelle de Meyer et fils pour sr 
délier des engagements pris par eux, et se mettre er. 
marge du régime conventionnel, 
, recommande à l'unanimité aux membres des sec 
tions de la F. H. de rester groupés pour la défense 
de l'industrie horlogère et de leurs intérêts. 
Coût de la vie et baisse des salaires 
Le ralentissement de l'activité industrielle don* le 
monde entier ressent les effets, dicte aux Etat;; et 
aux collectivités le devoir de restreindre leurs dé-
penses. De toutes les mesures auxquelles peut 'voir 
recours, pour diminuer son prix de revient, une -.Mitre-
prise industrielle ou commerciale, c'est, nous rlit la 
« Journée Industrielle » et la « Production Nationale », 
la diminution des salaires qui se présente tout d'abord 
à l'esprit. 
Ces deux journaux passent ensuite en revie l'em-
ploi fait de ce remède par les pays étrangers 
Le journal La Production Nationale pu Mie quel-
ques renseignements sur la baisse des sal/iires inter-
venues dans quelques pays industriels. 
i Allemagne. — La baisse des salaires s commencé 
en Allemagne à la fin de l'année 1930. Le gouver-
nement en avait fixé le taux à 6 o/0 environ. Depuis 
cette époque, une nouvelle baisse de salaires a été 
rendue nécessaire, notamment par suite de la dépré-
ciation de la livre sterling. Cette baisse .'est imposée 
tout d'abord dans les mines de la Rul r; après de-
longues discussions, une sentence arbitr.de a réduit 
de 7 o/0 les salaires des mineurs. En n-vanche, les 
patrons et ouvriers étaient libérés de leuis cotisations 
a l'assurance-chômage. Le budget du Reich devra 
faire les frais de cette générosité. 
Dans les mines de houille de Haute-Silésie les 
salaires ont été parallèlement à ceux de la Ruhr 
réduits de 7o / o ; d a n s I a métallurgie de Hagen-
Schuseln, ils ont été réduits de 6»/,; dans l'indus-
trie saxonne de la cellulose et du papier, ,1e 4o/„. 
dans les mines de cuivre de Mansfeld de 10 o„- dans 
les mines de lignite de Rhénanie de 5 o/0 • dms les 
mines de Basse-Silésie de 7 o/0. 
Une décision arbitrale, rendue à Berlin, vient de 
decider, le 30 octobre, que les salaires des ouvriers 
au service de l'Etat seront abaissés de 4 / 2 o/„ à 
partir du 1er novembre. 
Ajoutons que les nouveaux décrets-lois qui viennent 
de t re votes par le Président du Reich prévoient une 
dumnution de 1 0 % à partir du 1er février , rochain 
des traitements des fonctionnaires et de 9 o/0 des ao-
pointements des employés et des salaires des ol 
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sont intervenues dans le bâtiment et les carrier's 
Dans les usines métallurgiques baisse des salai.es 
de 5 o/0 a partir du 15 octobre 1931. 
I Grande-Bretagne. — De 1924 à 1930, les salaires 
britanniques sont restés sensiblement au même ni-
veau. Sous la pr ssion <'e la nécessité la baisse 
s'est accentuée peu à peu et a pris une assez large 
extension en 1930: industrie cotonnière 6 o/0 de ré-
duction, industrie lainière de 5 à 10 o/0 puis dans 
l'industrie du bâtiment. En 1931, la baisse fut notée 
peu à peu dans de nombreux districts miniers. Les 
salaires des cheminots fur:nt réduits en mars 1931 
de 2,5 à 5 o/o. Baisse de 10 o/o dans l'industrie de 
la céramique et de 4 o/0 dans celle du jute. 
A partir de juin, la baisse atteignit les industries 
:himiques. Elle sem'ilait tevoir s'étendre aux cons-
tructions navales et dans l'industrie du bâtiment. 
11 est à remarquer que 11 cadence de la diminution 
les salaires a été moins rapide que celle de la 
laisse des prix de détail qui ont fléchi de 18,18 °/o 
-ntre 1920 et août 1931. 
i Hongrie. — En Hoigrie, le Conseil national a, voté, 
e 16 juillet 1931, la réduction du traitement des. 
bnctionnaires à panir du 1er décembre courant. 
Le «supplément spécial» qui représente 30 o/o des 
•moluments mensuels, est réduit en moyenne de moi-
tié. Les agents de chemins de fer, organisme d'Etat, 
: ont atteints par cette mesure. 
Italie. — En novembre 1930, le Conseil des Mi-
nistres a décidé la réduction uniforme de 12 o/0, à 
partir du 1er déembr; suivant, les traitements, sa-
laires, indemnités ou allocations de toute nature per-
ms par les fonctionna res, ouvriers, ou assimilés de 
lout ordre de l'Etat, des administrations publiques, 
locales, des Offices nitioraux, des institutions pu-
Niques contrôlées par l'Etat et des organisations 
syndicales. 
L'abattement a été été; du aux personnels des 
offices, organismes et institttions publiques ou privées 
îeevant des concours de l'Etat et aux agents des 
c'iemins de fer. 
En Pologne, depuis le 1er mai 1931, les traitements) 
e!: pensions des fonctionnaires publics et ceux des 
e îtreprises d'Etat, notanment des chemins de fer, 
oi t été réduits de 15'/o par décision ministérielle 
d i 10 avril 1931. Cette nusure n'ayant pas donné 
te ut ce qu'on en espéra it, 1 es traitements des fonc-
ti mnaires de l'Etat ont encore été réduits de 12o/0 
à partir du 1er juillet 1931. 
Dans les Pays-Bas, les r .'strictions se traduiront 
p( ur les fonctionnaires par ui e diminution des salaires 
de 5 o/o, si les mesures proposées par le ministre 
d o finances sont adoptées par le parlement. 
En Roumanie, le gouve ner. lent a décrété, depuis le 
l e - janvier 1931, un prélèvement sur les traitements 
de; fonctionnaires. Ce pr ilèv rment s'applique à tous 
les traitements supérieurs \ 3, )00 lei (3,000 francs-or) 
pai au. 
Hnfin, une décision de la commission du gouverne-
me.it du territoire de la ïarr • a abaissé, à dater du 
1er avril 1931, de 5 1/2 °/o les salaires des ouvriers et 
employés des services ou exp oitations de l'Etat sar-
rois et notamment des ouv riers et employés de 
che.nins de fer. 
Etats-Unis. — Le 23 septembre dernier, 1'« United 
Steel Corp.», la « Bethlem Steel Corp.» et la «Young-
stow n Sheet and Tube Co np. » annonçaient une ré-
duction générale de 10 0/0 environ du salaire de leurs 
ouviiers, applicable à pariir du 1er octobre. Cette 
décision intéressait 300,001» < uvriers. 
L'oxemple fut suivi immédiatement dans l'indus-
trie de l'acier; certaines rédictions de salaires ou 
appo:ntements d'ouvriers ou employés allèrent jusqu'à 
I50/0; et l'on pense que ce mouvement affectera 
environ 1 million d'ouvriers. Ailleurs, si les salaires 
de b: se n'étaient pas modules, ils étaient déjà di-
minué; du moins en fait. 
La baisse va s'étendre aux: sociétés cuprifères. 
La «(ieneral Motors» a diminué les appointements 
de ses employés de 10 à 20 o/0, en attendant de dimi-
nuer • 1 ;s salaires ouvriers. 
Null" part cependant, il n'a l'té question de résis-
ter au: baisses de salaires p ; r des mouvements de 
grèves. Les chefs ouvriers ont renoncé, semble-t-il, à 
ce moyen de lutte. Un grand disappointement mar-
que cet affondrement des théories : la crise économique 
fait réf'échir les plus ardents. 
Au Canada, le Canadian Pacifi- Railway a pris, 
au mois de juillet 1931, l'initiative, aussitôt suivie 
par le Canadian National Railway, d'une réduction 
de 8 o/o des salaires du perso inel. 
Au Japon, une ordonnance impériale du 1er juin 
1931 a décrété une réductk n dts traitements de 
tous les fonctionnaires supérieurs de 1,250 francs 
par mois. Le personnel du chemin de fer tombe 
sous le coup de ces dispositions. 
Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents 
Le Conseil d'administration de la Caisse nationale 
s'est occupé dans sa séance du 28 octobre 1931 
des mesures à prendre en regard de la très forte 
charge résultant des accidents de véhicules à moteur. 
On sait que la Caisse nationale avait décidé, en fé-
vrier 1929, d'inclure dans l'assurance des accidents 
non-professionnels le risque de ces accidents, qui 
avait été auparavant exclu comme danger extraor-
dinaire. La charge qui en est résultée a dépassé 
toutes les prévisions, (pour l'année 1929, la dé-
pense résu'tant de l'assurance des accidents des seules 
motocyclettes ne s'est pas élevée à moins de fr. 1 
million 639,179 et pour 1930 elle a atteint la somme 
de fr. 2,168,744), de sorte que la Direction et 
le Conseil d'administration se sont vus obligés de 
reprendre la question. La loi actuelle ne permet-
tant pas à la Caisse nationale d'assurer des risques 
spéciaux oontre paiement d'une surprime et une révi-
sion de la loi ne pouvant être obtenue dans le moment 
actuel, l e Conseil d'administration ne se trouvait 
qu'en présence de deux moyens d'assainir la situation 
devenue intenable: élever les taux de primes pour 
l'ensemble des assurés du sexe masculin ou exclure à 
nouveau le risque des accidents de véhicules à moteur. 
Des considérations de justice ont fait renoncer au 
premier moyen. En effet, le Conseil d'administration 
et la Direction ont estimé qu'il n'était pas admis-
sible de faire couvrir à la longue par les primes 
de l'ensemble des assurés les frais aussi élevés résul-
tant d'un risque auquel ne s'expose qu'une minorité 
d'assurés relativement faible (environ le 3 o/0). Une 
telle mesure se justifierait d'autant moins que l'ex-
périence a montré que dans un grand nombre des 
accidents en question la manière dont les personnes 
se trouvant sur le véhicule se comportent joue un 
rôle important comme facteur aggravant le risque. 
Ainsi, le Conseil d'administration s'est vu obligé, à 
regret, de choisir pour le moment (c'est-à-dire jus-
qu'à l'époque où des dispositions légales modifiées 
permettront d'inclure des risques spéciaux contre 
paiement d'une surprime) l'exclusion absolue de ce 
risque de l'assurance des accidents non-profession-
nels. Il a donc inscrit sur la liste des dangers extra-
ordinaires exclus de cette assurance un nouveau 
chiffre de la teneur suivante: « L'emploi, que ce 
soit à titre de conducteur ou à celui de passager, de 
véhicules à moteur, à l'exception toutefois ' de ceux 
qui font un service public». 
La date d'entrée en vigueur de cette nouvelle 
disposition a été fixée au 1er janvier 1932. 
Il y a donc lieu d'attirer instamment l'attention 
sur le fait que l'emploi non-professionnel d'une moto-
cyclette, que ce soit comme conducteur ou comme 
passager, n'est plus assuré dès le 1er janvier 1932, 
et qu'il en est de même pour l'emploi non-profes-
sionnel d'une automobile et de tout autre véhicule à 
moteur. Est seule exceptée l'utilisation d'uii véhicule 
à moteur faisant un service public. 
Aussi est-il à recommander aux intéressés de se 
prémunir à temps, par le moyen d'une assurance 
privée, oontre le risque inhérent à l'utilisation d'un 
véhicule à moteur non affecté à un service public. 
Commerce extérieur 
Le C a n a d a d é n o n c e s o n t r a i t é d e c o m m e r c e 
a v e c la F r a n c e . 
Le gouvernement canadien vient de dénoncer le 
traité de 1922 qui régissait ses relations commer-
ciales avec la France. 
M. Bennet, premier ministre du Canada, a confirmé 
que le préavis de six mois nécessaire à l'abrogation 
de ce traité avait été donné et qu'en conséquence le 
traité cesserait d'être en vigueur après le 16 juin 
1932. 
Certains avantages conférés à la France, aux termes 
de cette convention, avaient été ultérieurement éten-
dus, notamment à la Belgique, à l'Italie, au Danemark, 
au Japon, à l'Espagne, au Venezuela, à l'Argentine 
et à la Suisse. 
Ces avantages disparaissent automatiquement pour 
les pays en question du fait de l'abrogation du traité 
avec la France, à moins que de nouveaux accords 
soient conclus pour leur continuation. 
Les marchandises suisses acquitteront donc, à leur 
entrée au Canada, les droits du tarif intermédiaire 
actuellement en vigueur, soit, en ce qui concerne 
l'horlogerie et la bijouterie (Numéros 362, 366, 368 
et 648 du tarif actuel), les droits du tarif intermé-
diaire en vigueur, sans une réduction de 10 o/0 sur 
ces droits. 
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S o c i é t é su isse 
d e s F a b r i c a n t s d e Ooîtes d e m o n t r e s e n or . 
Dans son Congrès du lundi 21 décembre 1931, la 
Société Suisse a décidé de maintenir pendant le mois 
de janvier 1932, la fermeture officielle des fabri-
ques de ses membres, les lundis, vendredis et samedis. 
Chronique financière et fiscale 
Y o u g o s l a v i e . — E s t a m p i l l a g e d e bi l le ts d e 
b a n q u e d e 1000 d i n a r s . 
Suivant une disposition du Ministère yougoslave 
des Finances, les billets de banque de 1000 dinars 
de l'émission du 30 novembre 1920 doivent être 
présentés par la Banque Nationale de Yougoslavie, 
entre le 21 de ce mois et la fin du mois de 
février 1932, pour vérification de leur authenticités 
Les coupures seront estampillées d'une rosette. Celles 
qui ne le seront pas ne seront plus considérées, à 
partir du 1er mars 1932, comme moyens de paie-
ment obligatoires dans les relations d'affaires pri-
vées. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison 
Bruno Bergmann, à Vienne, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec 
JUKVK 1WOJPAXKZJ YOKSZW 
VKOEWT FTKPE TCPAOWJ. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor-
tateurs sur le tableau de correspondance des paque-
bots-poste (service des lettres), paraissant à la page 
743 du présent numéro. 
Douanes 
L'importation des marchandises ne figurant pas sur 
cette liste, comme par exemple les montres or, est 
prohibée. 
Les contingents pour avril et les mois suivants 
seront publiés, non pas fin décembre comm" le Mi-
nistre de l'Economie publique en avait l'intention, 
mais quarante jours à l'avance, c'est-à-diia autour 
du 20 février. 
L'autorisation accordée à la Direction générale 
des douanes de traiter les colis postaux h<rs contin-
gent, n'a eu qu'une durée éphémère et ils é'aient sou-
mis au contingentement dès je 10 décenbr : déjà. 
Les opérations de retrait c e marchan lis* s arrivant 
par colis postaux se font par un bureau île douane 
spécial attaché à la poste et qui s'app die « douane 
des colis postaux». 
Bibliographie 
L e G u i d e d e s A c h e t e u r s p o u r l ' ho r loge r i e , 
l a b i j o u t e r i e e t b r a n c h e s a n n e x e s . 
Nous venons de recevoir la nouvelle édition 1931-
32 du Guide des Acheteurs, et nous const itons qu'il 
est exactement établi sur les mêmes basas q ie la 
dernière édition. Seulement, il contient ennore beau-
coup plus de renseignements sur tout te qui se 
produit comme dernières nouveautés sur le marché 
horloger suisse. 
Ce guide est devenu uni- véritable nécessité 
pour tous les acheteurs suisses et étrangers, étant 
donné qu'il est aussi bien écrit en français, qu'en 
allemand et anglais. 
Le texte de ce livre a un ctractère neutre, et sa 
publicité est réduite à son strict minimum: Ses don-
nées sont systématiquement répertoriées, et divisées 
en 367 rubriques, détaillées à leur extrême limite, 
de sorte que le fabricant spécialité de n'importe quel 
genre de montre, de fournitures d'horloge,ïe ou 
de machines est trouvé sans auiune perte de temps, 
en quelques secondes. 
Ces quelques caractéristiques, ainsi que soi for-
mat pratique l'ont vite rendu in< ;ispensable. En outre, 
sa diffusion dans tous les mil'eux horlogers de la 
Suisse et de tous les pays du monde entier est assu-
rée par son tirage très élevé. 
Nous pouvons donc le reco nmander à toutes les 
personnes intéressées dans la branche horlogère et 
ses parties annexes. 
Registre du commerce 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payable; 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 31 décembre à 132,86 o/0 (agio du 11 au 20 
décembre 132,93 o/0). 
Su i sse . — Tar i f d o u a n i e r d u 8 j u i n 1 9 2 1 . 
(Décisions du Conseil fédéral sur l'application, du 
17 décembre 1931). 
N°du tarif. 
ad 935 d. Compteurs d'unités, compteurs pour sports, 
curvimètres (cartomètres, rotamètres et autres 
semblables), même sans mouvement pour l'heure 
(ACF du 17 décembre 1931). 
ad 936 NB. ad 936. On considère comme mouvements 
de montres de poche tous les mouvements sans 
pendule qui, mesurés avec la boîte les renfer-
mant, mais sans la lunette, le verre, le cadran 
et les tiges de remontoir, ont moins de 2 cm. 
d'épaisseur. Les mouvements plus épais sont 
considérés comme mouvements de pendules ou 
de réveille-matin (ACF du 17 décembre 1931). 
T u r q u i e . — C o n t i n g e n t s d ' i m p o r t a t i o n . 
La liste des contingents fixés pour l'importation 
des marchandises en Turquie pendant les mois de 
janvier, février et mars 1932 vient de paraître. Les 
contingents pour l'horlogerie ont été fixés comme 
suit: . 
K
°du Contingents 193Î 
tant turc Janvier Février Mars 
(Pièces) 
593 Montres de poche et de bracelet: 
i b) avec boîte, entièrement ou 
partiellement en argent, 
écaille, nacre, agate, doré 
ou plaqué.en or ou en ar-
gent (avec ou sans couver-
cle) 209 122 130 
c) avec boîte d'autre matière 501 .1.270 1.965 
597 Mouvements de montres et 
parties, détachées'^. non contingentés 
Enregistrements: 
15/12/31. — Becker et Cie, Bedo Uhren (Bedo 
Watch), soc. com. (Frit.: B., de Köln-Mülheim. 
Prusse, associé indéf. res pons., Dame Maria Dör-
fler, née Becker, de Berlin, associée com. pour 
fr. 2000; procuration 'indiv. est conférée à Dr. 
Paul Riiefli, de Grenchei, commerce d'horlogerie 
et fournitures, Breitengasse 11, Orenchen. 
17/12/31. — Charles Roth (de Rosières), atelier de 
pivotages, décolletages et branches annexes, Mou-
tier. 
18/12/31. — Ho fer et Ci', soc. corn. (Oustav H,. 
associé indéf. respons., Vierner H., associé corn, pr 
fr. 6,000, tous deux de Lohn), faörication de 
vis et décolletages, Bâtiment No. 33, Lohn (So-
leure). 
18/12/31. — Pettmann (C<destin-Auguste P., de Chê-
ne-Bougeries), fabrique d'aiguides de montres et 
pièces d'horlogerie, 10, ^uai de la Poste, Genève. 
18/12/31. — Friedrich Gtimm-Jeannerat (F. G., de 
Laufenburg), procuration indiv. est conférée à Alice 
G.-Jeannerat, dorage, Mihlestr., Grenchen. 
19/12/31. — Maximilien J.lonnier-Kernen (de Dorni-
bresson), fabrication de pivotages, Dombresson. 
19/12/31. — Arthur Chop.rd (A.-Fritz C , de Son-
vilier), fabrication de pivotages ancre en tous gen-
res, Rue Bachelin 33, Heuchâtel. 
Modifications: 
10/12/31. — La soc. n. .»II. «Virgile Bouille ei 
Fils.» est dissoute, sa raison radiée. Actif et pas-
sit sont repris par Bouille frères, soc. n. ..coll. 
(Achille et Arthur B., des Bois), fabrication de 
boîtes de montres argent, achat et vente de déchets 
or et argent, Les Bois. 
14/12/31. — Montres Liema S. A. (Liema Uhren A. 
' G.) (Liema Watch Ltd), Bienne. Ensuite de di-
vorce, le membre du Cons. adm. Frieda Liebmann-
Wyier porte dorénavant le nom de Frieda Wyler, 
15/12/31. — m La Palme», Perret fils, successeurs 
de Perret fils, fabrication et commerce d'horloge-
rie, soc. n. coll., Les Brei.ets. La procur. conférée 
à Fritz-Albin Perret est radiée. 
16/12/31. — Société d'horlogerie La Générale (Ge-
neral Watch Co.), Bienne. La procuration conférée 
à Walter Essig est éteinte it radiée. 
17/12/31. — Record Dreadnought Watch Co. S. A., 
Genève. La procuration coll. conférée à Jean Bau-
mann est éteinte. 
1.7/12/31. — La Pierre "Synthétique S. A. (Synthe-
tische Edelsteine A. G.) (Synthetic Jewel Co. Ltd), 
soc. an., Bienne. Est nommé directeur Albert Dé-
traz, de Neuchâtel, sign. coll. avec un membre du 
Cons. adm. ou un procuré. Est nommé procure avec 
sign, coll Edouard Gasser, de Unterhallau. Le 
siège est 'transféré de la rue de la Gare 4, au 
Atlantic House, Place de la Gare. 
lil/12/31. — Cadrans-Zéphir S. A., soc. an., Ge-
nève. Michel Barambon, de Genève, est nommé 
adm. en remplacement de John Grobet, Est nommé 
directeur avec sign, indiv. Fernand Jeannet, des 
Verrières et de la Côte-aux-Fées. 
19/1.2/31. — La soc. an. «Pendulettes S. A.», La 
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente de 
p. ndulettes et tous accessoires se rattachant à cet 
ai tide, est dissoute ; la liquidation s'opère par Ar-
m..nd Chevrolet, sous la raison Pendulettes S. A. 
en liquidation. La sign. d'André Arn est radiée. 
Bu reaux : Promenade 2. 
22/1 ' /31. — Manufacture d'horlogerie Record S. A. 
(R:cord Watch Co. limited), soc. an., Tramelan. 
Ai:ste Châtelain et Paul-Zélim Perrenoud, décédés, 
ce sent de faire partie du Cons, adm.; Ernest 
F) iedli secret., du dit Conseil devient president, 
le ; autres posies deviennent vacants. 
22/12/31. — Manufacture d'horlogerie Meret S. A 
(ileret Watch Co. Limited), soc. ail., Tramelan. 
Ariste Châtelain et Paul-Zélim Perrenoud, décédés, 
assent de faire partie du Cons. adm. dont le-sécré-
ta ire actuel, Ernest Friedli, devient président, les 
ai très postes restent vacants. 
Radiations : 
2/12 31. — Fabrique Suisse de machines et outil-
i la^e d-e précision, pièces détachées et décolletages 
Sp ynx S. A. en liquidation, soc. an., Fleurier. 
15/12/"?. — Arthur Reichen fils, ancienne maison 
Reichen-Guinand, horlogerie soignée, Les Brenets. 
15/12/31. — Louis Perret, fabrication d'horlogerie. 
Les Brenets. 
16/12/31. — André-Georges Droz, horloger, La 
Chaux-de-Fonds (Registre spécial). 
17/12/31. — Syndicat des Fabricants de cadrans 
émail, Section de La Chaux-de-Fonds, soc. coop., 
La Chaux-de-Fonds. 
18/12/31. — Helfer et Huning, soc. n. coll., fabri-
cation de cadrans métal et émail, Porrentruy. 
18/12/31. — Billet, taillerie de pierres fines, Genève. 
18/12/31. — Imier Jeannerat, dorage, Grenchen. 
22/12/31. — Rosset et Cie, soc, n. coll., fabrication, 
achat et vente d'horlogerie, Tramelan-dessus. 
19/12/31. — Joseph Hess, négociant en horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
Faillites. 
Cloture de faillite: 
18/12/31. — Mathey Ariste, fabricant d'horlogerie, 
Tavannes. 
21/12/31. — Blanc Marcel, industriel, Fleurier. 
Concordats. 
Homologation du concordat: 
17/12/31. — Frey-Baumgartner, Erich, horlogerie et 
bijouterie, Arbon. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
1/12/31. — Krémos Hélène, bijouterie, Grand'Rue, 
Montreux. 
Délai pour productions: 8 janvier 1932. 
Assemblée des créanciers: 19 janvier 1932. 
Brevets d'invention 
Enregistrement: 
Cl. 71 d, No. 150659. 9 août 1930, 13 h. — Clef 
de raquette. — Fabriques des Montres Zénith 
successeur de Fabriques des Montres Zénith Geor-
ges Favre-Jacot et Cie, Le Locle (Suisse). Man-
dataires: Armand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 
A nos abonnés 
Les prix d'abonnement pour 1 9 3 2 sont les 
mêmes que jusqu'ici, soit: 
Six m o i s Un a n 
Suisse 7 . 0 5 1 4 . 0 5 (francs suisses) 
Etranger 1 3 . — 2 6 . — » 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1932, en 
versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant dé leur abonnement au moyen du buli 
letin de versement annexé au numéro du 9 décem-
bre 1931. 
Quant aux abonnés de / 'Etranger, nous les in-
vitons à s'acquitter le plus vite possible du mon* 
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tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man-
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, Voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison dés pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren-
dre remboursement. 
BagMg» N o u s i n v i t o n s i n s t a m m e n t n o s 
fflPP*' a b o n n é s à v o u l o i r b i e n p a y e r 
l e u r a b o n n e m e n t a v a n t l e 31 D é c e m -
b r e 1931 ; p a s s é c e t t e d a t e l e s r e m -
b o u r s e m e n t s s e r o n t m i s a l a p o s t e . 
L ' a d m i n i s t r a t i o n d u J o u r n a l . 
C o m p t a n t A t e r m e 
London . 23 déc 24 dec. 83 dec. 2i dec. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
Aluminium intér 
» export. 
Antimoine 
Cuivre 
» settl. price 
» électrolytiq 
» best, selected 40-il.ö/ 
wire bars 49 
en 
95 
95 
42-42.10/ 
38.12/6 
38.7 6 
46-48 
Stg.). 
95 
95 
42-42.10/ 
39.3 9 
39.Ö/ 
47-48 
40.5-41.10/ 
48 
39.6/3 39.17/6 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 
en fraxcs suisses °/0 
Etain anglais 143.10-145.10/143.10-145.10' 
C O T E S 
29 décembre 1981 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs > 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 
.: Pour platine fourni par les clients, inajora-
. . tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat Qualités ordinaires fr. 6.00—6.50 
Grain fermé, petit roulé » 6.50—6.90 
Boart Brésil » 6.90—7.30 
Eclats > 5.70—6.20 
Tendance du marché: Stable. 
Cours communiqués par : 
•J.-K- S mit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S. H. Kahl, Diamants, Genève. 
» étranger 
» settl . price 
» Straits 
Nickel intérieur 
» exportat ion 
Plomb anglais 
» é t ranger 
» set t l . price 
Zinc 
» set t l . price 
141.13/9 
141.15/ 
144.10/ 
245 
37 c/d 
16.18/ 
15.5 
15.57 
14.113 
14.12/6 " 
141.17/6 
141.15 
144.15 
245 
37 c d 
16.15/ 
15.5/ 
15.5/ 
14.11/3 
14.12/6 
144 16 3 144.17/6 
15.10/ 15.10/ 
14.18/9 14.18/9 
Paris 
C o m p t a n t 
21 déc. 22 déc. 23 déc. 24 déc. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 212 
Argent 305 
Or 17.500 
Platine 32000 
» iridié 25 o/„ 45.250 
Iridium 75.000 
212 
305 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
212 
305 
17.500 
32.000 
45.250 
75 000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
14,20 
16,50 
9,25 
14,20 
16,50 
9,25 
14,20 
16,50 
9,25 
209 
300 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
14,20 
16,50 
9,25 
London 21 déc. 22 déc. 23 déc. 24 déc. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 122/11 121/10 120/7 
Palladium (Lstg.) 5V2 i 51>2 51/« 
Platine (shill.) 226 j 226 226 
(par once standard 925/1000 en penoe) 
Argent en barres 20.7/16 | 20.5,16119.15/16 | 
120/2 
51/2 
226 
20 
New-York 2idéc.<; 22 déc. 23 déc. 24 déc. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31;,gr. 103). 
Argent en barres ' 30.3/1) \, 30.5/8 1 30.5 8 | 30 5 8 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zlotv 
100 Dina'rs 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
2666, 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592.— 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
63.— 
536, 
504.— 
'207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
'258 
189.16 
258.33 
27s 
6 
3'/s 
2Vi 
7 
6'/s 
7 
3 
7 
5 
8 
8 
67s 
67« 
6 
87: 
6 
8 
6 
6 
8 
VI; 
n 
8 
11 
97, 
8 
6 
6-7 
6 
8-9 
7 
7 
10 
2 0 , -
17,40 
5,10 
4,15 
1 1 , -
25.85 
4 3 , -
15,50 
205,— 
120 50 
100,— 
6.51 
15,10 
131,— 
93,50 
4 9 . -
957-
9 5 , -
9 5 , -
9,25 
56,— 
3,50 
3 — 
2 4 7 , -
1753,— 
2 1 , -
12,50 
1 2 - L -
58 ,— 
223,— 
415,— 
149,— 
83,— 
130,— 
7 0 , -
195,— 
1 2 5 , -
2 0 0 , -
2 % 
3 % 
Offre 
20,20 
17,75 
5,14 
4,25 
71,75 
26,20 
4 4 , -
n,-
206,50 
122,50 
100,50* 
72 95* 
81,50* 
15,30 
133,— 
96,50 
51 — 
100,— 
98,-
98 — 
10 50 
58,—* 
9,15* 
3,75 
3,15 
249,-
1755,-
21,50 
13.50 
133,— 
62,-
226,— 
417,-
150,— 
86,— 
133,— 
72,— 
197,— 
135,— 
215,— 
*) Cours du service international des virements postaux. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
^ 
tf* 
A.ROULET* 
HUGUENIN 
-ET f ILS 
LE LOCLE 
CAHMRÂNS 
[FOUIR IPENQMLMinrB 
TOUS STYLES 
DÉCORATION 
MARQUES AMÉRICAINES/ 
/ / 
PROCEDES 
MODERNE* 
Installation 
pour 
fabrique de pignons 
Samedi 2 3 janvier 1931, 
à 15 heures, en l'étude Decker, 
notaire, à Yverdon, il sera 
vendu aux enchères pubiiquest 
sous réserve de ratilication,' 
des machines et de l'outilliige 
provenant de la succession de; 
Monsieur Jean Stark, fabrique; 
de pignons, rue St. Georges, à; 
Yverdon. 
83 machines à laillor Dlxi. 
Standard, Braunen; 1 machina 
à pivuter; ti à polir; 1 à atlu-j 
ter les fraises ; 14 à rouler les, 
pivots; 4 petits tours boley.j 
potences, essoreuse, perceuse ;! 
1 tour Mikron et accessoires;! 
1 fraiseuse Mikron, tourrévoU 
ver Mikron, 1 presse 15 tonnes, 
moteur électrique 1 ch. vap.p 
micromètres , transmissions, 
poulies, courroies, établis, siè-
ges, outillage, divers, etc. 
Conditions, renseignements 
et liste détaillée en l'étude C. 
Decken notaire, à Yverdon, 
liquidateur officiel. 
FABRIQUE DE RESSORTS 
'" '" Tempil allemand 91,93,91 Commission 
,.,'.' Exportation 
Spécialité: ^y&T^ LA GHAUX-DE-FONDS 
Redsorts soignés Ç_J Téléphone 23.440 
V. GEISER &FILS 
F. WITSCM, LA CHAUX-DE-FONDS 
Suce, de U. K R E U T T E R 
( i l l o s . f i i t o s s i s T i : en s 
OUTILS B T FOUHIVITUKES I»" HORUOCERIE 
s'intéresse toujours ,à tout article nouveau, pratique pour les 
i1 horlogers comme aussi aux S97B 
fournitures pour tous les calibres de montres, 
Horlogerie 
Je livre par retour glaces 
et gouttes, rubis et grenat, 
No. 9 à 20. Prix très avant 
tageux. Paiement comptan-
avec 5 °/o d'escompte. De-
mandez mes prix. 
Faire offres sous chiffre 
P 5100 P à Publicltas 
Chaux-de-Fonds. 
CÂiss 
Wilson, 
jioar 
TECHNIQUES 
COMMERCIALES 
PUBLICITAIRES 
With your English custo-
mers, your firm Is very 
likely judged by the style of 
your letters. 
Case post. 3753, Bienne. 
Oiamantine 
Rubisine 
Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 
G. SCHNEIDER 
H a u t i - G e n e v e v s no-i 
Pierres Unes 
Vérifiâmes • Amincissages 
(Flachschleiferei) 
Nouveau procédé 
absolument sans 
bâtardes. 
A. Girard, à Erlach 
Tél. 46 
Sommes intéressés 
pour mouvements ronds 8 3/é à 13 lig. et mouve-
ments de forme 5 Vk à 6 3/4 lig-. 6 et 7 rubis, ancre, 
par grandes quantités. 
Faire offres sous chiffre P 4 4 6 7 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
Commerçant, 32 ans, sérieux et actif, parlant 
français et anglais, ayant bonnes notions d'allemand, 
cherche place comme 
Représentant on Voyageur 
14 années de pratique dans la branche hor logère . 
Premières références e t excellents certificats. 
Prière d 'adresser les offres à case pos ta le 10239, 
La Chaux-de-Fonds . 
Serions acheteurs de stocks 
de boîtes nickel chromé bracelets pour hommes, de 
forme. 
Indiquer genres, grandeurs, quantité et prix sous 
chiffre P 4 4 6 6 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Photographies et Certificats orlsinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi-
citas ne garantit pas la restitution de ces docu-
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res-
ponsabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
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A 
%a Raison <L. pionniercf Co. 
La Chaux-de-Fonds et Genève 
adresse ;i sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
merz & bentelî 
laboratoire de chimie H 
b e r n e / b ü m p l i z H 
[ 
• < 
II 1 1 adressent à leurs fidèles amis clients, 
1 leurs remerciements et leurs meil-
I 1 [- leurs voeux de prospérité pour 1932. 
Fabrique de Ressorts « ALPA » 
Sfernand ^Etienne 
Kloosweg 2, à Bienne 
présenle à ses fidèles clieuts 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
AT~ 
%a Maison ü~unod cf ^ils 
suce, de Junod Frères 
La Chaux de-Fonds, Serre 32 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour 193«. 
A 
LA ROMAINE 
<E. %euthold, Ghaux-de-^onds 
présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
Fabrique l'<Essor> 
Hjossé cf <idffolter, Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
jemand (QLeyer 
St-lmier Bienne 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
AT 
gtfjne cpeuve gpforian-Maithey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-lmier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
9£. *Leuenberger 
Atelier de polissages de vis et acier 
St-lmier 
présente à son honorable clientèle 
avec ses remerciements, ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
Atelier de découpages soignés 
pour l'horlogerie 
ïïeanÇBaertschi, méc.,§t-Imier 
Ch. Baertschi fils suce. 
remercie ses fidèles clients pour la con-
fiance qu'ils lui témoignent et leur présente 
ses vœux les meilleurs pour 1932. 
A 
La Maison 
Henri Girod 
suce, de 
&£Mitnann & Girod, Court 
Fabrique de décolletages p r horlogerie 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
• - . ; 
I INI C A S . A . 
Verres de montres incassables 
bracelets 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
L. & E. Jaques. Chaux-de-Fonds. 
MM. gay %'rères 
Genève 
présentent-à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique d'aiguilles de montres 
Th. Fiedler 
45 bis, rue de Lyon, Genève 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux. 
4 
qitenri Maurer 
Horlogerie 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. 
S U Maison U'.'-^Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
La Fabrique « Mirza » 
SH^enri S^roß/fe Co,3)ombresson 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Sa Jtfaison C. %ava/ 
Pierres fines 
Porrentruy 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse, ainsi qu'à ses amis, 
ses meilleurs voeux à l'occasion, de la 
nouvelle année 
Ch* Œ[uguenin -§andoy 
Neuchâtel 
GRAVURE MODERNE 
présente à ses clients et amis ses remercie-
ments et ses vœux les meilleurs. 
, 
• 
LA MAISON 
E D G A R N I C O L E T 
S e r t i s s a g e s - A s s o r t i m e n t s 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses meilleurs vœux . 
pour la nouvelle année. 
. 
La Maison 
$chmit% frères & Cie $. <sA. 
Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
%a Maison 3£. Causer §. ad. 
Fabrique de machines 
Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour l'an prochain. 
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La Maison 
falbriard-frèrej, Bonf°l 
Décoration de boites 
adresse a sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs voeux pour 1932. 
ŒJÛ. (Maison (Louis (Bandelier 
Argentage et Nickelage 
St-Imier 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Schneider & ßpitteler 
à Oberdorf 
adresse à ses nombreux clients 
et fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
4 
La Jura Watch. Co., à î)elémont 
Presse à ses nombreux clients ses 
meilleurs voeux de prospérité et bonheur. 
(guguenin # Cie $. ad. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent a leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux dé bonne année. 
La Maison 
Winkler Si 9$ftcolel, Routier 
Fournitures d'horlogerie 
présente à son honorable clientèle aveu 
ses remerciements, ses voeux bien 
sincères pour la nouvelle année. 
Société des fabriques 
de Spiraux Réunies S- Ji-
•et 
Fabrique suisse de Balanciers S. A. 
présentent à leurs itombreux clients leurs 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
La Maison 
jYfeier d? Çiroud, tienne 
Fabrique d'Assortiments 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ü. Véron, grauer & C'e 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur estimée clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1932. 
4 j)r. faul J/leyer 
Expert-Comptable 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs voeux pour 1932. 
La Maison 
(Louis (Lang §. ad. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
AH Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
ÉBAUCHES S A. 
N E U C H A T E L 
avec Bureaux centraux à Grenchen 
ainsi que les maisons affiliées : 
JI. Schild S. Ji., Çrenchen, 
fabrique d' à(orlogerie de fontainemelon, 
Ji. Jtfichel S. Ji., Çrenchen] 
felsa S. Ji., Çrenchen, 
Jfurore S. Ji., Succursale ae fabriques d'€bauches Ber-
noises S. J., Villeret, 
fabrique d' à(orlogerie de Sonceboz, Succursale de fabri-
ques d'€bauches Bernoises S. Ji., 
fabrique d'Jfor/ogerie de fontainemelon, Succursale du 
Sanderon, 
Vénus S. J., ßoutier, 
fabriques d'Ebauches Bernoises S. Ji., Succursale de 
Cortébert, 
felsa S. Ji., Succursale d'Oberdorf (Bâle-Campagne), 
adressent à leurs nombreux et estimés clients 
leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
A 
La Maison 
ad. ïïuvel Se Cie §. ad. 
La Côte-aux-Fées 
remercie ses fidèles clients et leur présente 
ses meilleurs vœux pour 1932. 
A 
La Fabrique de boîtes or 
ïïlinod & Co 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1932. 
(Junod frères «S C'e 
Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds, Cretets, 81 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
4 La Maison 
g^ermann Conrad $. 
préseï 
bien 
à Moutier 
ite à sa fidèle clientèle ses 
sincères pour la nouvelle 
ad. 
vœux 
année. 
4 La Société Horlogère Reconvilier 
' (Reconvllier Watch Co., S. 7\.) 
Louis Roskopf S.A., Reconvilier 
vous présentent 
leurs meilleurs voeux de santé et 
prospérité pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
HEmile Geiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 
Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
La Fabrique de lessorts 
« (Le §oleil » 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et lu 
adresse ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A 
(La (Maison Cindraux & Cie 
Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vreux pour la nouvelle année. 
Transports internationaux 
G. &P. Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercient leur bonne clientèle et leur 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle annéo. 
ßyndicor §. ad. 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
Fabrique de boîtes or 
souhaite à sa bonne et fidèle clientèle 
que, sous tous les rapports, l'an 1932 
lui soit plus propice que 1931. 
A 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
souhaite à ses sociétaires 
— une — 
BÖHME ET HEUREUSE RF1I1ÉE 
. 
Protector Watch Co. 
Degoumois & Co. 
fabricants d'horlogerie 
à LaChaüx-de-Fonds 
présentent à leurs clients et fournisseurs 
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau. 
La Maison 
(Hpffmann & Cie, Ghéqard 
adresse a son aimable clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'an 1932. 
Sa Jrfaison fritz Urfer 
Etampes 
La Chaux-de-Fonds, Doubs 60 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
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HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
à LA CHAUX-DE-FONDS 
VOUS 
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 
POUR L'AN NOUVEAU 
A 
La Maison 
U. ŒJsloppey-Sfeber SI de 
Nickelage etargentage de mouvements 
Bienne 
remercie, son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
MLLE ANNY TSCHETTER 
Posages de matières lumineuses sur cadrans et aiguilles 
Téléphone 20 64 B I E N N E Rue du Rüschli 2 
remercie son honorable clientèle de la confiance qu'elle lui a 
témoignée à ce jour et présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'Assortiments 
J.-oA. Calame . 
La Chaux - de - Fonds 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
" ^ 
La Fabrique d'Ebauches 
SÇurlh frères, franges 
(Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux de prospérité. 
J 
La Fabrique de Balanciers 
Ct. Œhièbaud & 3<H/s 
à St-Aubin 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 193Ï. 
P U B L I C I T A S 
S o c i é t é a n o n y m e 
s u i s s e de p u b l i c i t é 
! 
. .„_ ... 
a d r e s s e à sa 
fidèle clientèle 
s e s s i n c è r e s 
remerciements 
et lui souhaite 
ses m e i l l e u r s 
voeux de pros-
périté p o u r la 
nouvelle année. 
Célestin Konrad, Fabrique l ' Jzu réa" 
Montier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
A 
faskar Watch Co. 
Chapatte & Amsler, Bienne 
Nue du Viaduc 35 
présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
%a Maison g7. ^Bergeon Si Go. 
Secrets or 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
" vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'Aiguilles de montres S.A. 
M G U T I E R 
adressa« son honorable clientele 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
. année, ainsi que ses remerciements... 
• 1932 • 
A l'occasion de la nouvelle année fabrique Valdar §. *A.. 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux. 
FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS S.A. 
La Sag ne La Chaux-de-Fonds 
remercie ses nombreux clients et leur 
adresse ses vœux les meilleurs 
pour l'année 1932. 
Xa ^rationale g. <*f. 
Genève et Champagne 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A 
A D . A D L E R 
G E N È V E 
Tailleries de Brillants-Roses 
adresse à ses nombreux clients 
se.s.rnoiltenrs vœux pour 193*. 
. • • 
• ' 
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La Maison . 
Chatons §. &4., %e liocle 
remercie sa fidèle clientèle et lui adresse 
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau. 
«Ariste Statine, %ongeau 
Fabrique E n i o a r 
présente à sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A\ 
M : 
Assortiments 
G/eorges Terrenoud ß 
Le Locle 
adresse à tous ses clients, amis 
nisseurs ses meilleurs voeux 
la nouvelle année. 
——~7i3t 
.*£. 
et four-
pour 
A - . ••:- , ; Y 
La Maison 
$ii>iss Uevjel Co (§. 
adresse à 
Locarno 
*4 
ses clients ses meilleurs 
de bonne année. 
• ) 
vœux 
La Fabrique de Ressorts .. 
Charles liühler 
Bel-Air 26 - Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
ad. If ein in 
représentant de boites 
La Chaux-de-Fonds, Parc 11 
présente à ses clients ses 
meilleurs vœux pour 193Î 
A 
lia Maison Œrunner frères 
successeur de Brunner & Fils 
Pierres fines, sertissages, chatons, bouchons 
Le Locle 
remercie son honorable clientèle et forme 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Pierres d'h 
ses 
présente 
et 
meilleurs 
<:£. Voc/el 
orlogerie et industrielles 
Pieterlen 
à son honorable clientèle 
à ses fournisseurs 
vœux pour la nouvelle année. 
<g". <Bueche-2fossé 
Fabrique Montoz, Court 
Déçolletages, Elampes 
Barillets, Tiges garnies 
adresse à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
W. Terusset, à Vallorbes 
Finissages et polissages d'acier, 
Rochers, etc. 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 193î. 
t $.ed.C.-3(. $pillmann & Cie 
Fabrique de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
Tonti, G/ennari $• Cie 
Genève 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
? 
La Maison 
ŒÇetbein frères cf 
présente 
nisseurs, 
Helbros Watch Co 
à Genève 
c° 
à tous ses amis, clients et four-
ses meilleurs vœux à 
de la nouvelle année. 
'occasion 
La Manufactuie de Pochettes 
pour montres 
Œerger-Œloret 4 Co. 
Le Locle 
adresse à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'an 1932. 
La Fabrique de ressorts 
Paul Q)ubois, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs voeux pour la nouvelleannée. 
Sa jYîa/son Pauli frères 
Fabrique de boîtes 
Villeret 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 193J. 
<LaOHaison ^SBeaumann & Co. 
Fabrique d'assortiments 
et cylindres 
Les Bois 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 193Î. 
Sa fabrique de T)écolletages 
S-Jf. 
à C O U K T 
souhaite à sou honorable clientèle 
ses bons voeux et prospérité pour la 
nouvelle année. 
ri La Fabrique de Ressorts «Lamina» 
[fuies §chweingruber 
St-Imier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A\ 
ad 
La iVaison 
Ses fils de î(ubin-Jïlaire 
St-Imier 
Fabrique de ressorts 
resse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
voeux pour tannée 1932. 
La Maison OCTUS WATCH 
{Edouard Wyss 
Granges (Soleure) 
présente à ses estimés clients et fournis-
seurs les meilleurs voeux pour la 
nouvelle année. 
3Ja Raison ŒTeuri frères 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
La Maison 
(jeorges Œlorel Si Co. 
Neuchàtel 
remercie son honorable clientèle 
et lui présentent ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année. 
V I E N T DE P A R A I T R E 
S 6 m e a n n é e 1 9 3 2 74«™«= é d i t i o n 
INDICATEUR DAVOINE 
ndicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
V o l u m e d e 1 1 2 8 p a g e s 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie, 
de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Le tableau des droits de 
douane avec tons les pays. — Une table alphabétique des Marques de fabrique. 
— Un vocabulaire français-allemand-anglais. — Des renseignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 
MMeur: A. GOGLER Publicité, Socifté Anonyme 
Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 9 ter 
H E U © - R O T © LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
 
CLICHÉS O R I G I N A U X ET G A L V A N O S 
EXÉCUTION SOIGNÉE ET RAPIDE PAR PERSONNEL SPÉCIALISÉ 
DANS LA REPRODUCTION DE L'HORLOGERIE 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & CO LA CHAUX-DE-FONDS 
I " ' H i 
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FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
HERMANN KONRAD S.A. 
t tA CO*fO£A*'A/f , MOUTIER LA tO**DZMIM£ t 
fabrication d'arbres de barilief 
Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet ÀteNers de 
cnromage 
dequaliré 
IE NUE 
TÉLÉPHONE 
. • , • • 
PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 
— - — qualité soignée, en tous genres 
Grenat, SaphlrS, mbiS, etC. fabriqués entièrement par 
THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -
L I V R A I S O N P A R R E T O U R S29i: 
C. HUGUENIN-SANDOZ, NEUCHATEL 
CADRANS, AIGUILLES, CABINETS MÉTAL 
MARBRE ET BOIS POUR PENDULETTES 
GRAVURE SUR MOUVEMENTS, ROCHETS 
COQS, CUVETTES, BOITES, NUMÉROTAGE 
T é l é p h o n e I4.TS 
Gravure Moderne 
m. 
• 
de boîtes de montres, 
cabinets pour pendulettes 
et autres articles. 
Travail soigné. 
• 
$ Dorages Ü, mouvemenls.1 roues 
* en tous genres, prix modérés. 
Spécialité de dorage américain et à la poudre d'argent. 
Roues circulaires. 
Vve Ernest Aeschlimann 
Rue Numa Droz 145. î-i c .- La Chaux-de-Fonds. 
mtmmÊmmÊÈtmmmlimi 
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• 
I 
si vous désirez toujours obtenir un travail de toute première qualité, 
" U N I • I I I IHII i r iMI Mil l III 111 III IMIMMII.MIIMIIM ( I l l III III I I I I I I III XI III II n t l l l 11 II III It 11II It I It II11IIIIIIIIIIIIII III It I Ml IIIIIII11IIIII1111II It I III 111II • 
de très bon goût, et qui donne du cachet à vos mouvements. 
I m i l l l l H I I I I I I ! i i i i i t i i t i i i i i i i i i n t i i t i f a M M i l i l t i 
CONFIEZ VOSARGENTAGES 
\ DE MOUVEMENTS À LA MAISON 
rkNDEUER 
iAim-JMl£R 
ÄBWUreE Ê)E FOMTS. QR4VSIRE !È>E LETTRES. 
A T T E N T I O N " Dernière et importante découverte d'un bain spécial inoxydable, résistant à toutes les influences, et se 
" prêtant merveilleusement pour les mouvements.emportés dans les pays de l'Extrême-Orient, où l'argentage 
s'oyyde facilement. Procédé garanti inattaquable. Demandez échantillons s. v. pl-
• 
fîkieAaaepourwiœnfécmcêt 
et un excellent vefuv> 
OU, Buffet 
Ä#> 
leinn© 
Me 
>?k<- ->-&< 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnion G E N E V E 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
'» 
. 
REPR. CH. MAUREL 
Transports internationaux 
Voyages 
La Chaux-de-Fonds 
Tons genres de billets de chemins de fer 
et passages maritimes de et pour fous pays 
CROISIÈRES EN MER 
(depuis ffrançals 1000.— pour 10 jours — Océan - Méditerranée) 
j Agence officielle des principales compagnies de navigation, Cie gle Trans-
atlantique (passages), Messageries maritimes, Cunard Une, etc. 
Ciè Internationale des Wagons-Lits, Aviation, etc. 
^ Ü K Ü S * FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La ChaUX-de-Fonds (Suisse) P o u r t o a s genres d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 
# Et amp es de boîtes & 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 
Toutes opérations de 
1 BANQUE -" BOURSE - CHANGE | 
Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions = 
financières en général P 157 U = 
Succursales et Agences pour la région horlogère I 
Bienne, St-Imier, Porrentmy, Moutier, Delémont, Tramelan, |§j 
Neuveville, Saignelégier, Noîrmont. Malleray. Lanfon 
IIIIIIIIIIIIIIIII11II1IIIIIIIIII1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI1IIIIIIIIIH 
Ressorts pour petites montres depuis 2% pour montres de poche 
pour montres 8 jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
arfent , métal, or, bijouterie. 14-1 G 
CHARLES MAYER 
Fabrique d'horlogerie 
TRAMELAN 
livre comme spécialités : 
Mouvements et Montres complètes 
14/12 et 16/12, ancre, en qualité 
garantie. 
De même mouvements 3 % lig., ba-
guettes ancre, cal. Fontainemelon. 
Demandez échantillons avec prix. 
:
m 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
' » • ; 
• 
• • i 
Correspondances des Paquebots - Poste 
SERVICE OEI LETTRE!. va lab les d u 1er j a n v i e r au 2 Févr ier 1932 
• D A - V O 
tu 
eu 
O 
a 
tu 
CO 
< 
ni 
< 
tu 
D 
u 
< 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
• Centrale. 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
•) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Janvier 2*, 7, 9*, 14, 16*, 21, 23*, 
28, 30*. Février 4, 6*. 
Janvier 2*, 7*, 30**. 
Février 4* 
Voir Egypte 
Janvier 2*, 9*, 14, 16*, 23*, 28, 
30*. Février 4, 6* 
Chaque mercredi et vendredi. 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque mercredi, vendredi 
et samedi. 
Janvier 2, 7*, 9, 16, 23, 30. 
Février 4*, 13. 
Janvier 2**, 7*, 9**, 16**, 23**, 
30". Février 4. 
Voir Chine 
Janvier 4, 18, via Genève, les 
autres jours *) = via Chiasso 
Janvier 6, 13, 20, 27. 
Février 3. 
Janvier 2**, 9", 16**, 23**, 30**. 
Février 6" . i 
Janvier 5***, 5* 7*, 11*,. 12***, 
12*, 15*, 19***, 19*, 20*, 21*, 
26*, 28*. Février 2*. 
Janvier 5**, 7**, 7, 11**, 12**, 14, 
15**, 19**, 20, 21" , 21, 26", J£ 
28**, 28, 29. 
Février 2" . 
Janvier 5**, 6***, 8***, 9*. 19*", 
20*, 21"*, 22*, 26"*, 27*, 
29***, 30*. 
Février 3"*, 4*. 
Janvier 9*, 14, 16*, 21, 30*. 
Février 4, 13*. 
i •• • ' 
Dernière heure pour la remise dans la boite aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.15 
Dimanche 20.15 
Semaine 18.25 
Dimanche 18.25 
via Bâle 14.45 
via Genève 20.15 
via Chiasso 8.35 
*) via Genève 12.20 
"*) via Chiasso 8 35 
via Chiasso 20.15 
via Genève 
(via Marseille) 20.15 
•) via Chiasso 8 35 
via Lausanne 20.15 
• i 
i 
via Bâle; 8.35 
via Lausanne 20.15 
via Chiasso 8.35 
*) v iaWnëve '12.20 
*) via Genève 12.20 
**) via Chiasso 8.35 
via Bâle 15.00 
via Genève 10.15 
*) via Chiasso 18.35 
via Bâle 
via Le h 
î 
i 
20.15 
fâvre-
louthampton 
*) via CHiasso 18.25 
**) via Chiasso 8.35 
t ) 20.15 
*) 15.00 
**) 18.25 
***) 11.40 
via Bâle 20.15 
t ) 18.25 
**) 11.40 
*) 15.00 
8 35 
via Bâle *) 15.00 
via Chiasso **) 18.25 
» » ***) 11.40 
via Genève **") 10.15 
via Genève 20.15 
*) via Chiasso 8.35 
Genève 
Poste pr. 
0.45 
5.30 
11.45 
le lendem. 
0.45 
11.45 
15.— 
11.45 
13.30 
le lendem. 
0.45 
11.45 
le lendem. 
0.45 
11.45 
le lendem. 
0.45 
11.45 
15.— 
15.— 
11.45 
11.45 
1 5 . -
19.30 
le lendem. 
0.45 
17.30 
11.45 
le lendem. 
0.45 
10.30 
19:30 
0.45 
10 30 
17.30 
11.45 
19.30 
10.30 
17.30 
17.30 
15.— 
le lendem. 
0 45 
11.45 
Locle 
19.30 
17.30 
14.— 
19.30 
8 . -
9.45 
8.— 
19.30 
19.30 
8,— 
19 30 
8.— 
19.30 
8.— 
9.45 
9.45 
8 — 
1330 
9.45 
17.30 
19.30 
19.30 
8.— 
19 30 
13 30 
17.30 
19.30 
13.30 
10.45 
8.— 
1 2 . -
133") 
19 30 
10.45 
9.45 
19.30 
8 . -
Bienne 
Tran ait 
20.25 
20.25 
17 — 
20.25 
10.— 
10.30 
10.— 
20.25 
20.25 
10.— 
20.25 
10.— 
20.25 
10 — 
10.30 
10.30 
1 0 . -
17.40 
10.30 
20.20 
20.25 
20.20 
10.— 
22.05 
16.45 
20.20 
22.05 
17.30 
13.20 
10 . -
16.45 
16.45 
20.20 
13.15 
10 30 
20.25 
10.— 
Soleure 
20.40 
12.30 
17.30 
20 — 
10.30 
9 30 
10.30 
20.40 
20.40 
10.30 
20.40 
10.30 
20.40 
10.30 
9.30 
9.30 
10 30 
18.— 
9.30 
20.40 
20.40 
18.45 
10.30 
20.— 
17.— 
18.45 
20.20 
18.— 
12.30 
10.30 
1 4 . -
17.— 
18.45 
12 30 
9;30 
20.40 
10.30 
Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 2.0 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 
Colombo = 16 à 18 jours 
Larnaca = 4 h 5 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Bagdad = 9 iours 
! 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 
Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saïgon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 1 8 jours 
de Capetown: 
à Durban 69 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 19 à 22 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
'.. ' '
 i l 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours • 
Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 29 » ; 
Melbourne = 30' » 
Sydney = 3L » 
Brisbane = 3 3
 :> \ 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via "Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. ' . 
Il n'est accepte* aucune responsabilité quant i l'hotaire 'ci-dessus. : 
; 
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une arme pvixsoinre.. 
qui vous sera utile dans la lutte commerciale, c'est notre marque 
de fabrique qui est devenue synonyme de qualité. 
Les maisons d'horlogerie les plus sérieuses nous confient 
[eurs „posages" parce que l'expérience a démontré que notre 
radium donnait entière satisfaction à la clientèle, même lorsqu'il 
était soumis aux épreuves les plus dures. 
Votre ennemi, ce n'est pas la concurrence, mais les récla-
mations de vos acheteurs. Ne livrez donc que ce qui se fait de 
mieux, et adressez-vous à 
L. MONNIER * Cs 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 
G E N È V E 
' Charmilles 10 Tél. 23.628 
69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
M E R Z & B E N T E L I , BUMPLITZ 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action e t rése rves : F r . 214 .000 .000 .— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
R i b l a g e s e t A c h a t 
d e G e n d r e s a u r i f è r e s 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 96-1 C 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités / S y ^ r ^ T ^ ^ Commission 
33Aà 13 lig. ^ « J ^ - L ^ i ^ ? Exportation 
H" Fivaz S.A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
FABRIQUES D'ÉBAUCHES 
SCHILD FRÈRES & Co. 
G R E N C H E N (Suisse) 
vous présentent 
leur dernière creation 
en Mouvements Baguettes 
43/4'" cal. 705 
Avantages: Coins ovalisés 
Platines fraisées 
Grandes facilités dans 
le remontage: 
Seconde directe 
Rouage S3k'" 
Echappement 10 % "' de côté 
Demandez prix et échantillons. GRANDEUR NATURELLE 
Marque 
déposée 
M.B. 
RO.G 
Le véritable plaaité or galv. 
Epaisseur 8 à 100 microns, garanti 5 à 25 ans, 
VOUS EST LIVRE PAR LA MAISON 
Th. Maeder, Bienne 
Fondée en 1866. — Téléphone 28.37 
r 
r en 
51/4 à 13 lignes 
en montres complètes, toutes formes de boites or, argent ou métal, 
pour tous pays ainsi qu'en mouvements seuls sont fournis avanta-
geusement par 
Alphonse J O LY, Horlogerie 
Rue du Nord, 209 L a C h a u x - d e - F o n d s Rue du Mord, 209 ff 
: D e m a n d e z l e s p r i x — — — — ) ^ 
FONDEE EN 1906 
Siège social: B A L E , St. Albananlage 1 
SIÈGES : 
ZURICH, 66, Bahnhofstrasse. GENÈVE, 59, Rue du Stand. 
Révisions 
de comptabilités, d'inventaires et de bilans, installations de comptabilités 
et de contrôles budgétaires. 
L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est assurée 
par son propre personnel, tenu à la discrétion la plus absolue. 
Prière de mentionner la raison sociale entière de la Société. 
